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LU POUR VOUS 
ET POURTANT, ELLE TOURNE ! 
Le mouvement de la Terre 
Jacques Gapaillard 
Ce livre est paru en mai 1993, et je regrette de ne pas en avoir parlé à cette époque. 
Son sujet est l'histoire des théories des mouvements de la Terre, de Pythagore à nos 
jours. Malheureusement, l'auteur ne parle jamais de météorologie ; je pense pourtant 
que l'on peut considérer les alizés comme une preuve de la rotation de la Terre (du 
moins en mécanique classique), tout autant que l'expérience de Foucault. 
C'est donc plutôt une histoire des idées sur la place de la 
Terre dans le cosmos. Et, rien que pour cela, c'est passion-
nant. Cependant, je trouve que la part accordée à l'histoire qui 
précède le XIXe siècle est trop importante. Cela me permet de 
signaler l'existence d'un numéro des Cahiers d'histoire et de 
philosophie des sciences, paru en 1988, le numéro 25, du 
même auteur, qui a pour titre : « Le mouvement de la Terre. 
La détection de sa rotation par la chute des corps ». Les deux 
ouvrages se complètent, le dernier cité étant moins dédié à 
l'astronomie, et plus aux expériences sur la chute des corps, 
comme preuve de la rotation de la Terre. 
Le livre dont il est question aborde toutefois le pendule de 
Foucault. On peut apprendre beaucoup de ce livre sur la façon 
dont l'expérience de Foucault a été reçue par l'Académie des 
sciences : la chose était impossible avant Foucault, mais nos 
académiciens allaient prouver rapidement qu'elle l'était ! 
J'ai été gêné par l'absence totale de référence à la météoro-
logie, excepté quatre lignes en page 305 ! Je regrette aussi que 
l'auteur se soit égaré en faisant de la publicité à un mouve-
ment révisionniste (de la rotation de la Terre), même si celui-
ci a pris de l'ampleur au XX1' siècle. J'ai trouvé nettement plus 
amusante la façon dont Jean Mawhin l'a traité (voir plus loin). 
Ce livre me pose cependant quelques problèmes. Jusqu'à 
Foucault, tout me paraît clair. Depuis Tycho-Brahé, les idées 
avancent, les hypothèses de la rotation de la Terre sur elle-
même et de son mouvement autour du soleil semblent confir-
mées par un ensemble de faits : la déviation des graves, aber-
ration et parallaxe, le pendule de Foucault. Mais après, 
interviennent Mach, puis Einstein. 
Pour expliciter ma frustration, j 'aurais aimé que l'auteur
réponde à la question suivante : dans les équations de la méca-
nique écrites dans un référentiel lié à la Terre, apparaît un 
terme appelé accélération complémentaire de Coriolis. Ce terme est parfaitement 
compréhensible dans le cadre de la mécanique classique, mais comment peut-on 
interpréter la grandeur : 
Q = 0, 7292 rd.s ' 
qui est censée représenter la vitesse de rotation de la Terre, lorsque l'on ne sait plus 
par rapport à quoi elle tourne ? C'est une question que je n'ai jamais vu aborder. 
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Pourtant, la rotation de la Terre ne semble pas un sujet en voie d'extinction.
La récente réinstallation du pendule de Foucault au Panthéon en est une preuve
(l'affluence était grande, mais malheureusement on ne voyait pas grand chose !).
Je voudrais aussi citer un article qui mérite attention. Il est paru dans la revue
Ciel et Terre et s'intitule « La Terre tourne-t-elle ? » (à propos d'une polémique 
née d'un livre d'Henri Poincaré), par Jean Mawhin (1995). Il relate les pro-
blèmes créés par Henri Poincaré écrivant, dans La science et l'hypothèse, que
« les deux propositions "la Terre tourne" et "il est plus commode de supposer 
que la Terre tourne" ont un seul et même sens ». 
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